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Az előadásban egy “ideális számítógépes szoftver” tulajdonságait veszem na­
gyító alá egy narratív pszichológiai kérdésfeltevés szemszögéből, mely arra vo­
natkozik, hogy egy inteijűhelyzetben elmondott személyes élettörténet mint 
szöveg számítógépes tartalomelemzése alapján milyen következtetéseket lehet 
levonni az elbeszélő mentális szerveződéséről. Elemzésem középpontjába az 
önéletrajzi szöveg strukturális tulajdonságai közül a koherenciát állítom; ezzel 
kapcsolatban első lépésben elkülönítem a nyelvi-, a szöveg- és a narratív kohe­
rencia fogalmát. Majd a szövegnyelvészeti kutatások eredményeire támaszkodva 
amellett érvelek, hogy a narratív koherencia megragadásához mindhárom 
koherenciatípus együttes kezelésére van szükség a számítógépes narratív pszi­
chológiai tartalomelemzésekben.
A nyelvészetben és a pszichológiában is a hetvenes évek végétől került az érdeklődés 
középpontjába a koherencia fogalma (Kiefer, 1979; Kintsch, 1974 és 1977) -  az előb­
biben a szöveg folytonosságát megteremtő összefüggésrendszer kitüntetett strukturális 
jellemzőjeként, a pszicholingvisztikai kutatásokban pedig az emlékezeti felidézést 
segítő történetszerkezet és a mentális szerveződés mutatójaként (lsd erről részletesen, 
Pléh, 1986). A mai tudományos nyelvhasználatban ezeknek a hangsúlyoknak megfele­
lően szükségesnek látszik elkülöníteni a nyelvi-, a szöveg- és a narratív koherencia 
fogalmát (Komlósi, 2002). A nyelvi koherencia a nyelvhasználó grammatikai kompe­
tenciájához kötődve az adott nyelv fonológiai, prozódiai, morfo-szintaktikai és logi­
kai-szemantikai struktúráinak nyelvi környezetnek megfeleltetett megvalósítását jelen­
ti. A szövegkoherenciát erre épülve az adott társas interakciók és cslekvési szabálysze­
rűségek figyelembe vétele határozza meg. A narratív koherencia pedig ezekhez képest 
a beszélő mentális szerveződésének érzékeny mutatója: a világról alkotott fogalmi 
struktúráinak rendezettségét tükrözi, mely a mentális tartalmak gazdaságos működésé­
nek és megoszthatóságának kereteit biztosítja.
Az 1980-as évek közepétől egyre nagyobb teret nyerő narratív pszichológia a világ- és 
benne a megismerő én—reprezentációk szerveződésében kitüntetett szerepet szán a 
történetstruktúrának (Bruner, 1986; Gergen és Gergen, 1988; McAdams, 1988). Eb­
ben a szemléleti keretben a kultúra által közvetített elbeszélésminták mentén szerve­
ződő szelf vizsgálata elsősorban az élet jelentős eseményeiről szóló verbális beszámo­
lók elemzésén keresztül valósul meg arra az előfeltevésre építve, hogy az élettörténet 
bizonyos jellemzői alapján következtetések vonhatóak le az elbeszélő személy aktuális 
szelfállapotára nézve. Az empirikus kutatások az önéletrajzi szövegek elemzésénél a
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klasszikus narratológia kategóriáira támaszkodnak, melynek során a történet tér-idő 
szerkezetének (Erős, Ehmann, 1996), perspektívájának (Pólya, 2003), illetve a szerep­
lők funkcióinak (Péley, 2002) az interjúszövegekben megjelenő mintázataihoz kísérel­
nek meg a szelfet jellemző pszichológiai minőségeket kötni. Magyarországon az ΜΤΛ 
Pszichológiai Kutatóintézet Narratológiai csoportja (lásd László, Ehmann, Péley, 
Pólya, 2000) az élettörténeti szövegek elemzésében a strukturális mintázatok azonosí­
tásához elsősorban a szöveg explicit nyelvi jegyeinek automatikus, számítógépes tarta­
lomelemző szoftver által végzett megragadására helyezi a hangsúlyt. Jelen dolgozat 
ebben a szemléleti keretben kíván támpontokat nyújtani a narratív koherencia problé­
májának árnyalásához, azt a kérdést állítva a középpontba, hogy milyen tulajdonsá­
gokkal kellene rendelkeznie egy narratív koherencia mérő szoftvernek.
1 ./Természetes nyelvi szövegek kezelése: mivel az empirikus kutatások elsősorban 
kétszemélyes önéletrajzi interjú-helyzetben felvett verbális élettörténeti beszámolókra 
épülnek, erőteljes elvárás az alkalmazott szövegelemző szoftverrel szemben, hogy 
elfogadható hatékonysággal legyen képes kezelni az élő nyelvre jellemző tölteléksza­
vakat, elakadásokat, befejezetlen, esetenként agrammatikus mondatokat és a nagyszá­
mú szóismétlést egyaránt.
2J  Szövegkoherencia vs. Narratív koherencia: a bevezetésben részletesen kifejtett 
különbségek ellenére láthattuk, hogy a narratív pszichológiai tartalomelemzés módsze­
re éppen azon alapul, hogy explicit nyelvi elemek gyakorisági előfordulása és mintáza­
ta révén azonosítson az énreprezentáciő minőségét tükröző átfogóbb szintű szöveg­
szerkezeti tulajdonságokat. Egy narratív koherenciát mérő szoftvernek ennek megfele­
lően képesnek kell lennie megragadni az élettörténeti szövegek mikro- és 
makrostruktúráját egyaránt. Ehhez a magyar szövegnyelvészeti kutatások Petőfi S. 
János által képviselt iránya, mely a szövegkoherencia mutatóit a hagyományos nyelvi 
szinteknek (grammatika, szemantika, pragmatika) megfelelő felosztásban tárgyalja, 
hasznos kiindulópontként szolgálhat.
Π. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia
Nyelvi szintek A szövegösszefüeeés kifejező’ eszközei
Pragmatikai szint: Tárgy- és 
eseményleírásoknak egy elképzelt 
kontextusra (világrészletre) vonatkoztatott 
összefüggősége
KOHERENCIA




Közös nyelvűség, közös nyelvváltozat 
ismerete;
Nem-szándékos és szándékos félreértés.
Szemantikai szint: Tárgyak és események 
összefüggő jelentésláncot alkotó 
megjelenítése. A szövegösszefüggést itt a 
téma változatlansága adja.
Hatósugara szerint lehet lineáris (az 
egymás utáni szövegegységek lokális 
grammatikai-szemantikai összefüggése) és
I. Globális kohézió: izotópia (tematikus 
szövegháló), cím, fókuszmondat, 
tételmondat, keretmondatok, kulcsszó, 
szemantikai progresszió, kronotopolőgia 
(hely-időstruktúra)
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Nyelvi szintek A szövegössze függés kifejező eszközei
globális (a szöveg egészére kiterjedő 
strukturális, pragmatikai, stiláris 
szövegösszefüggés, amit a makroszerkezeti 
egységek jelentéskapcsolata hordoz).
[I. Lineáris kohézió:
Koreferens lexémák: szóismétlés, 
szinonima, hiperoníma-hiponíma, 
antoníma, helyettesítés, parafrázis, 
körülírás;
KOHÉZIÓ rematikus asszociációs mező;
Mellérendelő kötőszók.
Szintaktikai szint: a szövegmondaton 
túlmutató olyan mondatgrammatikai 
eszközök, melyek segítségével a 
mondatokat szöveggé kapcsoljuk össze, 










A szöveg nyelvi szintjeit együttesen kezelő számítógépes elemző szoftver egyik köz­
ponti modulja a koreferenciális viszonyok kezelésére irányulna, mely a táblázat szerint 
(a megfelelő részek dőlt betűvel szedve) magában foglalja a szintaktikai kötöttség 
pronominalizáció és egyeztetés révén megvalósuló részét és a téma egységességét 
biztosító fogalmi láncolat megragadását. Ez utóbbi egyben a globális szövegkohézió 
tematikai szerkezetét is kirajzolná. Ennek automatikus feltárására irodalmi szövegek­
ben az elmúlt években több termékeny kísérlet történt (Petőfi, 1998; Boda, Porkoláb, 
2002; Domonkosi, 2002; Kiss, 2002). Természetes nyelvi szövegek esetében az auto­
matizált elemzések kiindulópontját a következő kategóriák képezhetnék; a kulcsszó 
feltárása, mely a szöveg tartalmi középpontjában álló, témát megjelölő szó, az adott 
interjúban köznyelvi átlagos előfordulásánál jóval magasabb szöveggyakorisággal 
jellemezhetően. Az ezzel kapcsolatban felmerülő probléma, hogy a gyakorisági össze­
hasonlítás alapját milyen szövegkorpusz képezze: valamilyen általános adat a szó 
magyar nyelvi előfordulásával kapcsolatban vagy speciálisan önéletrajzi szövegek 
statisztikai elemzése. A kulcsszó kijelölése után következhetne a vele szemantikailag 
ekvivalens, koreferens fogalomszók megkeresése a szövegben, melynek legnyilvánva­
lóbb jele a változatlan vagy variált ismétlés (ez utóbbihoz szükséges egy automatikus 
morfológiai elemző használata). Az azonos jelentésosztályba tartozó, egységes foga­
lomkört kirajzoló szavak feltárása szinonímaszótárral lenne kivitelezhető, esetleg egy 
olyan modul létrehozásával, ami az elbeszélő egyén által a kulcsszóhoz asszociált 
szavakat tartalmazza.
Mindazonáltal a koreferencialitás elemzésén túlmenően a narratív koherencia megra­
gadásánál speciálisan a történetre jellemző elemek feltárása is szükséges. Erre mutat rá 
a Memphisi Egyetem Pszichológiai Kutatócsoportja által kifejlesztett COH-METRIX 
szövegelemző program felépítése is, mely Kintsch szövegbefogadási modellje alapján 
hat különböző koherenciaelemzö modult tartalmaz a kauzális, intencionális,
temporális, referenciális, téri és strukturális kohézió mérésére (Dufty, McNamara, 
Louwerse, Cai, Graesser, Internet).
Előadásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a szelffel identikusnak feltéte­
lezett élettörténeti szövegekben milyen automatikus szövegelemző program segítségé­
vel ragadható meg a narratív koherencia. Λ pszichológiai kérdésfeltevés által irányítot­
tan két elvárás fogalmazódott meg egy ilyen számítógépes tartalomelemző program­
mal kapcsolatban: természetes nyelvi szövegek hatékony kezelése és a 
szövegkoherencia többszintű mérése. Ez utóbbi esetében a koreferencialitás szintakti­
kai és szemantikai összetevőinek, valamint a történetstruktúra speciális szerkezeti 
elemeinek azonosítási képessége nyújthatna biztos kiindulópontot a narratív pszicho­
lógiai kérdések megválaszolásában.
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